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ACTA SANCTAE SEDIS
L 'T.1
C . Y
Facultas pro erigenda domo in civ. Belo Horizonte
SACRA CONGREGATIO
PRO RELIGIOSIS
El' INSTI'I'C'TIS SAECI"LARIBI'S
Prot. N. 20143 711
BEAT ISSIME PATER,
Superior Provinciae Brasiliensis l'ongregationis .11is sioni bumf/-
lime petit a Sanctitate Tun beneplacitunr apostolicum pro cruronica
doinus erectione in civitate ac arclridwecesi Bellolroriaontina.
It Deus, etc.
\'igore facultatum a Summo Pontifice trihutarum, Sacra Con-
gregatio Pro Rcligiosis et Institutes saecularihus, audito voto Pro-
curatoris Generalis, Rev.mo P. Superiors Gencrali facultatem tribuit
deveniendi ad canonicam crectionem enunciatac dorms cum omni-
bus provilegils et gratiis spiritualihus, quihus legitime aliae domus
praclatae Congrcgationis fruuntur et gaudent, proviso tamen lit
omnia haheantur. quac de iure requiruntur ad normam Sacrorun)
Canonum et Apostolicarum Constitutionum.
Contrariis quihuslihet non obstantibus.
Datum Romae, die 22 maii 1970.
D. M. I It n i, S. MI. MI.
Srrhsrcn tarsus
C. Addivinola, P.O.
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Facultas pro erigenda domo in civ. Bambui
SACRA CONGREGAT10
PRO RP,I,IGIOSIS
ET INS'I'I'I'l "1'IS SAECULARIBUS
Prot . N. 2(1&44 Ill
BEATISSIME PATER,
Superior Provinciae Brasiliensis Congret;ationis _llissionis, humil-
lime petit a Sanctitate Tua beneplacitum apostolicum pro canonical
domus erectione in civitate Bambui.
Et Deus, etc.
Vigore facultatum a Sumino Pontificc tributarum, Sacra Con-
gregatio pro Religiosis et Institutis saecularibus, audito voto P.
Procuratoris Generalis, Rev.mo P. Superiori Generali facultatem
trihuit deveniendi ad canonicam erectionem enunciatae domus cum
omnibus privilcgiis et gratiis spiritualibus, quibus legitime alias
domus pracfatac Congrcgationis fruuntur ct gaudent, proviso ta-
men ut omnia habeantur, quae de lure requiruntur ad normarn
Sacrorum Canonum et Apostolicarum Constitutionum.
Contrariis quibuslihet non ohstantibus.
Datum Romae, die 22 maii 1970.
1). \I. I It o'r, 5.11.11.
.Sul,sen etarius
C. Addivinola, P.O.
Facultas pro erigenda domo in civ. Ayamonte
SACRA CONGRE..GA'I'IO
PRO RELIGIOSIS
ET INS'I'ITI'TIS SAECULARIBUS
Prot . N. 2085070
BIiATIss1NII: PATER,
Superior Provinciae Salnurntinae Congregationis Alissionis humil-
lime petit a Sanctitate Tua beneplaritum apostolicum pro canonica
domus erectione to civitate Avamonte.
Et Deus, etc.
Vigore facultatum a Summo Pontifice tributarum, Sacra Con-
gregatio pro Religiosis et institutis saecularihus, audito voto Pro-
curatoris Gencralis, Rev.mo P. Superiors Generali facultatern trihuit
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deveniendi ad canonicam erectionem enunciatae domus cum om-
nibus privilegiis et gratiis spiritualibus, quibus legitime aliae do-
mus praefatae Congregationis fruuntur et gaudent, proviso tamen
ut omnia habcantur, quae de iurc requiruntur ad normam Sacrorum
Canonum et Apostolicarum Constitutionum.
Contrariis quibuslihet non obstantibus.
Datum Romac, die 25 mail 1970.
1). A1. Ili'OT,
.Suh.ceei elarius
C. Addivinola, P.O.
De scholis in territoriis Missionum
SACRA CONGREGATIO
I'RO GENTIUM h.VANG1;LI'ZATIONE
SI:L? DI? PROPAGANDA FIDE
Rome, le 29 mai 1970.
Tres Reverend Pere,
' Le sort de la societe et de I'Eglise elle-meme etant etroitement
lie aux progres des jeunes qui poursuivent leurs etudes > (Decla-
ration a Gravissimum educationis momentum », n. 10), cette S. C.
(i de Propaganda Fide n a souci de la formation spirituelle des etu-
diants des Universites, catholiqucs ou non.
Un tel apostolat reclame on personnel nombrcux et qualifie,
si possibile, d'origine locale, tant dans les etablissements secon-
daires que daps les Universites.
Cc probleme revet une particuliere importance Bans le conti-
nent asiatique oii les generations montantes sont nombreuses, dy-
namiques et font preuve de valour.
11 importe donc que dans les etablissements d'enscignement de
votre Institut - - secondaires ou universitaires - le pourcentage des
enseignants religieux tie diminue pas au profit des professeurs
non-chretiens si l'on tic vcut pas que ces etablissements perdent
leur caractere propre et, par Ic fait meme, leur of icacitc religicuse
et spirituelle.
Pour cc qui est des etablissements non catholiques, yes reli-
gicux peuvent offrir it la jeunesse universitaire lc secours d'une
assistance spirituelle et intellectuelle ((s Gravissimum educationis
momentum N, n. 10) d'autant plus necessaire que les movens res-
trcints dont disposent les Oeuvres Pontificalcs Missionnaires tie per-
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mettcnt pas la multiplication des Universites catholiques dont la
gestion s'avere, comme vous le savez , fort onereuse.
Je me perments done d'inviter votre Institut it examiner la
possibilite de developper dans cc sens ]'aide qu'il apporte aux
hierarchies locales dans cc domaine, si important it nos veux, de
]'assistance spirituelle aux etudiants d'Asie.
A cc propos, it apparait particuliircmcnt ne'cessaire, poir eviter
une dispersion des efforts , d'agir en etroitc liaison aver les Ordi-
naires et les Conferences Episcopales intrresses (Decret <, Ad Gen-
tes n, nn. 30-31; Decr. a Christus Dominus >, nn. 33-35; Drcr.
a Apostolicam Actuositatcm >r, n. 24).
C'est hien volonticrs que je profite de ('occasion pour vous
renouveler, Tres Reverend Fire, ]'expression de nma consideration
distingure et ('assurance de mes sentiments devours en Notre-
Seigneur.
0-j-4 5<ergi) PIGNEDOLI
.Secrelar,uc
Tres Reverend Pirc James RICIlARDSOI.'
Superieur General de la Congregation
de la Mission.
Via Pompco Magno, 21
ROME.
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CURIA GENERALITIA
Epistola Rev.mi D. Superioris Generalis de Domorum
erectione vel suppressione
CO\GREGATIO 11IISSIONIS
Curia Generalitia
LC R 2!70 Roniae, die 9 iulii 1970
Carissimi Confratres,
Gratia Domini nostri Iesu Christi sit semper nobiscum !
Pergratum est mihi vohis compendium communicare cuius-
dam Decret S. C. pro Religiosis, nondum publici iuris facti,
sed a Summo Pontifice, die 1 Iunii 1970, approbati.
luxta praefatum Decretum, sive ad domum erigendam sive
ad cam supprimendam:
1) su.spenditur ohligatio petendi beneplacituni Sanctae Sedis,
hucusque vigens (cf. can. 497, § 1; 498; ES I, 34, § 1);
2) manet tamen ius Ordinari loci, cuius consensus, in scri-
ptis datus, cxpostulandus est, si agitur de domo erigenda
(cf. can. 497, § 1);
cum ipso autern conferendum est, si agitur de domo sup-
primenda (cf. ES, 1, 34, § 1).
Re in Consilio nostro Generali discussa, ad sequentes per-
venimus conclusiones:
Ad nos quod attinet, hacc iam praevisa fuerant at) ultimo
Conventu Generali, cure, inter iura et officia Supcrioris Provin-
cialis, haec recensuit: (^ I)c consensu sui Consilii, domos intra
fines suae Provinciac crigere et supprimere, servatis de iure ser-
vandis )), (art. 167, 30 Const.) ;
Igitur - curn praefaturn Decretum Apostolicum iarn vigeat -
Superiores Provinciales et Viceprovinciales, intra fines proprii
territorii, facultate ab ipso Decreto largita jam frui possunt,
manente tamen obligatione ut nos certiores faciant, de novis do-
morum erectionibus vel suppressionibus.
Addictissimus in Domino,
G' . '^ i rel .
Ad Superiores Provinciales
el Viceprovinriales
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Epistola Rev.mi D. Superioris Generalis ad a Nuntia
Missionalia fasc. 1.
PR ESEN TA'ZION E
Carissimi confratelli,
Questo primo numero di # Nuntia _\iissionalia Vincentiana # si
deve alla competenza e alto zclo del Padre Giuseppe Archetto,
l)etegato per le Mlissioni. Esso vuole porgere at Superiore Generale
c at suo Consiglio it mezzo di partecipare a voi tutti tanto it lord
interesse e ]a loro preoccupazionc per la parte della Congregazione
the si trova in maggiore necessita, quanto i doveri the conic Comu-
nita abbiamo per la Chiesa universale.
Per lc nostre A'lissioni la necessita di maggior numero di per-
sonate e di piu efficace aiuto economico e urgente. Secondo me it
miglior modo per suscitare to zelo missionario dci nostri giovani
confratelli e di presentare loro la realty delle nostre A'Iissioni. E
questo intende fare, con oggettivita e senza esagerazioni, it Noti-
ziario Alissionario, di cui vi presento it primo numero.
Spero vivamente in una risposta dei giovani confratelli the in-
tendono offrirsi per lavorare nclle nostre Nlissioni, almeno tempo-
raneamente. E invito questi confratelli, the desiderano servirc la
Chiesa nelle A'tissioni, di scrivere direttamente at Superiore Gene-
rale, dopo avere inforrnati di cio i rispettivi Supcriori Provinciati.
Nostro Signore stesso ci ha dato la formula per avere vocazioni
missionarie: a Pregate dunque it Padrone della messc the mandi
operai nclla sua messc > (A'It. 9, 38).
Senza dubbio sono molti i confratelli the si sentono mossi
dall'ispirazione delto Spirito Santo a considerare come invito per-
sonals it mandato di Cristo alla sua Chiesa: « Andate dunque, am-
maestratc tutte Ic genti battezzandole net home del Padre, del Fi-
gtio c detlo Spirito Santo... > (Aft. 28, 19). Desidero incoraggiare
tali confratclli e animarti a dare a questo invito una risposta
pratica.
La recente Assemblca Generale ha stabitito the it Superiore
Generale istituisca tin Fondo di aiuto per le Missioni e le provincie
poverc. Dopo aver consultato l'Economo Generale e con it con-
senso unaniine del Consiglio Generale, e stata destinata la somma di
7.000 dollari a questo Fondo, per it 1970. F nostra intenzione
poter incrementare tale somma con tutti i mezzi. I: mi viene spon-
taneamente alla metnoria la donianda detl'Apostolo Andrea a Gesu:
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a Qui c'e on ragazzo che ha cinque pani d'orzo e clue pesci, ma cosa
e questo per tanta gents ? ^> (Giov. 6, 9).
IIo quindi grande speranza che, tutti uniti c decisi fermamente
ad applicare le norme della giustizia distributiva, lavorando con
spirito di piena carity c di generosity efhicace, potremo contribuire
al miracolo della moltiplicazione degli aiuti: alle nostre AIissioni
Vincenzianc. E del resto non ci inanca la formula per ottenere aiuti
materiali : ((Padre.... dacci oggi it nostro pane quotidiano... n ('\'It.
6, 9 e 11).
Cosi pure, I'invito di Cristo al giovanc del Vangelo: cs Se vuoi
e3sere perfetto, va', vendi i tuoi beni, dalli ai poveri c avrai un tesoro
in cielo, poi vieni e seguimi ^> (Mt. 1921) stimolcry senza dubbio
rnolti confratelli ad aiutarc e aumentare it nostro Fondo per le Mis-
sioni c le Provincie povere.
Nutro pure grande speranza cite i nostri rnissionari, sparsi
in tutte le part] del mondo, dimostreranno la loro fiducia nclle va-
lide possibility di questo o Notiziario », inviando al Padre Archetto
it materials necessario e utile per i numneri successivi, specie coloro
cui csso c principahnente diretto.
Invito tutti i confratelli che lcggeranno questo (^ Notiziario ') a
dialogare con noi. Essi possono scriverc a me, a Padre Archetto o
a qualche confratcllo del Consiglio Generale, per comunicarci le
impressioni che hanno avuto leggendo questo primo numero di
e Nuntia :,'Iissionalia Vincentiana #; attendiamo commenti, critiche,
correzioni, suggerimenti pratici, informazioni.
Chiedo it permesso di pubblicare tutto quello che i confratelli
scriveranno, pregando che gli scritti vengano firmati ma assicu-
rando che le firme non saranno rese pubbliche se i confratelli non
to desiderano.
Infine ai confratclli del ^Iedio ed Estremo Oriente, del Paci-
fico e dell'Amcrica chiedo un po' di pazienza per quel che riguarda
la esposizionc c la comunicazione a tutti della loro situazione mis-
sionaria e dells loro necessity.
Confidando nella grazia di Dio che tutto puo e che suppliry
alla nostra evidentc insufficienza umana, nel nome del nostro Padre
San Vincenzo, che invio i suoi rnissionari alle genti piu abbandonate,
sono c11 tutti voi affezionatissimo fratello
Roma, 1 Gennaio 1970.
James W. RICH ARDSON, C.I.
.Sup. Gen.
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Epistola Rev.mi D. Superioris Generalis ad (^ Nuntia
Missionalia ,), fasc. 2.
\Iici carissimi confratelli,
I: stato compiuto on grande sforzo per assicurare at secondo
numcro di a Nuntia Nlissionalia Vincentiana ^> una distribuzione piu
larga e piu rapida. Noi tutti ringraziamo cordialmente coloro che
hanno contribuito a migliorare questo mezzo di coin tin icazione,
indispensabile per la diffusione di una conoscenza put estesa e di
tin amore piu profondo per it nostro ministcro delle <4 NIissiont
Posso to domandarvi di prestare attenzione allc pagine di questo
numero nelle quali potretc lcggerc qualcuna delle lettere scritte in
risposta at primo numero (gennaio 70) ? Noi vi segnaliamo pure
it dono di una Provincia (Tolosa, Francia) di una somma di denaro
che rappresenta piu delta meta del dono iniziale delta Curia per it
a Fondo per le Missioni )>. Finora pore nessun confratello mi ha
scritto per offrire i suoi servizi alle nostre missioni. 13 questo 11 ri-
sultato visibile delta mia prima letters missionaria. Sono tuttavia
convinto che qucl messaggio non ha ancora veramente raggiunto
la maggioranza dei missionari.
Sara certamente interessante per voi sapere che lc mie visite alle
missioni hanno prodotto in me una grande gioia, mista pcru a una
forte dose di tristczza. F tina soddisfazione essere testimoni delta
rivelazione del Vangclo a migliaia c migliaia di persone che vengono
cosi a conoscere la Fede di Cristo c ad amore i mezzi delta grazia
divina loro donati dai nostri sacerdoti, fratelli e shore in India,
Vietnam, Formosa, Giappone. L'aspetto scoraggiantc si ha quando
ci Si rende conto che it nostro sforzo totale e notevolmente piu de-
hole che non to fosse multi anni fa, quando it numcro del confra-
telli era piii piccolo e i mczzi di comunicazione molto piu primitivi
che non ai nostri giorni. In tutte queste Missioni molto bene non ha
potuto essere realizzato per causa del numero relativamcnte ristretto
dei nostri missionari.
L'India e attualmente chiusa a un aumcnto di personale del-
l'esterno. 'XIa le altre Missioni sono apertc c i Vcscovi sollecitano
it nostro aiuto; to to so perche li ho incontrati c ho sentito it loro
appello.
Non ignoro che vi sono dclle difficolta: penuria di sacerdoti
e di fratelli; l'eta media del nostro personale auntenta; it recluta-
mento di quest'anno e piuttosto scarso; le opere nclle quali siamo
impegnati nelle Provincie hanno hisogno di un personale pill nu-
meroso, soprattutto di piii confratelli giovani, proprio quelli che costi-
tuiscono In grande spcranza delle nostre nlissioni. E tuttavia, pa-
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radossalmente, qucste difficolta diventano precisamente dei validi
motivi che devono spingerci, anche con grandi sacrifici e con grandi
rischi, a inviare un maggior numero di giovani alle Missioni.
Dio benedice it sacrificio cosciente e generoso, ed Egli l'ha
dimostrato con evidenza e ricchezza. Noi non possiamo permetterci
di trascurare questo bcneficio delta benedizionc diving. La pienezza
del mistero delta Provvidenza di Dio che ricompensa quelli che fanno
(lei sacrifici, e si sacrificano essi stessi per Ic Missioni, non sempre
apparc alla superficie: essa esige una fede senza riserve in Dio c
un amore picno di confidenza verso it suo Figlio, Lui stesso inviato
« in missione ^> dal cielo sulla terra, per not c per la nostra salvezza.
Noi dovremmo riconoscere le bcnedizioni divine net cuore dei
missionari stessi, nella lord convinzione sull'autenticita del ministero
sacerdotale e vincenziano verso popoli che, altrimenti, sarebbero
poveri e abbandonati. Qucste bcnedizioni dovrebbero essere evi-
denti presto ncllc vocazioni che gig fioriscono nelle nostre case di
formazione e, soprattutto, nella loro perseveranza. Qucste bcnedi-
zioni ancora si faranno sentire at di fuori e attireranno i giovani delle
famiglie cristianc gig sensibilizzate at fermento dello Spirito Santo,
alla Liturgia rinnovata, ally conoscenza ringiovanita delta conso-
lazione delle Sacre Scritture. 11 benessere materiale e lc attrattive
del mondo e del matrimonio non hanno rallentato l'esodo c it pcl-
legrinaggio del Popolo di Dio, in attesa delta rivelazione del suo
Regno.
San Paolo, rispondendo at re Agrippa a Ccsarea, in presenza
di Porzio Festo, nuovo governatore romano, disse: <s Faccio voti
a Dio che, presto o tardi, non solo to ma anchc tutti coloro che
oggi mi ascoltano, diveniate cone appunto Sono io, salvo queste
catenc n (Atti 26, 29). Tale devc csscrc to spirito missionario che
brucera i cuori di tutti not se noi, figli di San Vincenzo, avrerno
l'intenzione ferma, come l'ho io per parte nia, di rispondere all'ap-
pello del Santo Padre, (lei Vescovi, delta Chicsa, disposti a lasciare
Ic nostre case e le nostre famiglie per andare verso i pacsi die Dio
ci indichera, sull'esempio di Abramo, nostro padre spirituale nella
vera fede (cfr. Gen. 12, 1).
Chc Dio doni a tutti di possedere questo spirito, che e cosi
manifestamente evidente nei nostri fratclli vincenziani nelle 1VIis-
5ioni.
Rorna, 30 I prile 1970.
Vostro devotissimo confratcllo
James W. RICHARDSON, C.M.
Superiore Generale
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REGIMEN CONGREGATIONIS
I(RI?C" I'IONES 1;T SI'I'I'R1:SSIO\ES
DIES-Doss PROVINCIA `
19711
\laii 27
11, Salnruit.
Belo
Horizonte Brasiliae erecta S. C. Rel. 20843;70 (22-V)
Bamhui • I S. C. Rel. 2 h 44!7() (2 -1')
Iunii 2
Aya,nonte
RFCCRI I Tu I
S. C. Rel . 20356 ;70 (21-V)
NO\IIN,1'I'IONES P.'1' C'ONI-IRv.I:A'1'10\I{S
Di r. -NO\ IEN ( )FFICI UPI DOMI S * PROVINCIA DUR.
19711, .hart. .3
ZINGSHEINI J. Superior San lose'
A1art. 10
Vp. Costar. G.
RocoxVIEc J. Cons,dtor Poloniae
SIENKO L.
"DE Los Rios J. Dir. Fit. C. (Cali)
.lle;rt. 1,S
(':11.I.IF11 C.
Iln•rr•.)V J. F.
S^uNr•il. T.
I,A N7.MAN G.
NAALDEN A.
VAN ERK P.
1\ONINGS A.
GALES B.
KNIRREI.ER G.
1 I1'RMMANS P. sen.
\Iouws F.
Superior Tainar, SAF. Occid.
Ka„h.uunA
Fortaleza 3" liras. Fortal.
» Recife
S. Luis do M.
• Fortaleza 1"
• Rihamar
• _1locajuha
• Belem
• Igarapr-.II.
0 Willemstad 11olh,ndiae
2 tri.
2 tri.
2 tri.
3 tri.
3 tri.
3 tri.
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DIES NO MIEN OFFICILM Doinus * PROVINCIA
BERTRAND J. Superior Istanbul 21°
FECK N. Cuvey
I .LORET \1. 0 Amiens
PLANCQ J. N Loos
Mart. 25
ARAUJO M.
VERG ARA J.
I IAUGENEIER A.
DAN)OU G.
NASrORG
PAI.IYATHII. Ch.
.1lanati
Santurce
Graz 10
FaraJangana 4"
I'ohipeno
Kattin,{a
G. Parisien.
DuR.
3 tri.
6 tri.
2 tri.
4 tri.
Portoricana
Austriae
Madagascaren.
Indiu
2 tri.
!hart. 30
CAMPOS J.
SANlOS M.
GON(IALVEs R.
FREITAS J.
MOURA CHA-
VES I).
.\RAUIO W. B.
LANE Th.
TESTR L.
SAF.Z I.
HOOGENBOONI J.
Apr. 10
PLAZA A.
VAN DE PAS M.
M EJIA II.
BROWN G.
RonRI CUEZ V.
Gntorri J.
Apr. 17
PERSICH H.
CRO\VLEY F.
MULLIN E.
DARLING W.
0' KEE E J.
D UGGAN R.
GuT1ERREz E.
3 tri.
Belo Horizonte
(Inst. S.V.) Brasiliac
Banrbui 0
Riodejaneiro 1° N
Rio de Jan. 10" N
Paraguacu P.
Sao Paulo
Dublin 70
Leon
Panama 8"
.Santiago d. V.
Hiherniae
Amer. Centr.
0
2 tri.
Dir. Fil. C.
Consultor
Superior Denver
0 Kansas City 6°
N Lemont 90
N Saint Louis 12"
N Bendigo
N Rostrevor
Cadi.
(Philippin.)
Chiliensis
SAF. Occid.
N
N
Australiae
0
II. Salmantin.
2 tri.
2 tri.
2 tri.
2 tri.
2 tri.
Apr. 22
LANDABITRU 13. N Lujan A rgentinac , 2 tri.
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DIES-NU.\IEN OF' FICLUM Domus * PROVINCIA
Apr. 23
PLAZA A. Consultor
13ARQUIN T.
ELIA V. U
GRACIA-EsP. J. e
OHTAZON B. U
(GAN C.
T RAPP A. Dir. Fil. C.
Apr. 27
IIoosrv \V.
Apr. 30
1,ti-I<o L.
Philippin.
DuR.
(SAF. C.-W.)
Montebello Vp. S:1 F. Angel. 2 tri.
7'rzciel Poloniac 2 tri,
Superior
* N. B. Numerulus civitatis nomini intcrdurn appositum, numerum
refert quo Domus in Catalogo 1970 rccensetur. Quod pro its locis fit,
uhi alters saltem adsit Congregationis Domus in Catalogo inscripta.
Visitationes peractae
De mandato Rev.mi D. Superioris Generalis, Rev. D. C.
BENOrr, Assistens Gencralis, has Visitationes peregit:
1) a die 27-_XI-1969 ad 24-IV-1970, Romae, in Domo Generalitia;
2) a die 18-V-1970 ad 24-V-1970, in Viceprovincia Algeriensi;
3) a die 16-VII-1970 ad 23-IX-1970, in Provincia 1VIadagascarensi.
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NOTITIA
de Pontificio Instituto altioris Latinitatis
Pontificii Instituti altioris Latinitatis studiorum ratio nuperrime
adeo accommodata est, tit ratione turn latinitatis, turn subiectae
materiae, efformandis provideat magistris, in Patrologia, historia
Theologiae, Spirilualitatis ac Plrilosophiae, necnon in Liturgia, apud
Facultates theologicas et philosophical, Seminaria 1VIaiora, Scho-
lasticatus religiosos, vel pro cursibus litterariis scholarum etiam
civiliter recognitarum.
Quac ratio quattuor studiorum cursus seligendos praebet, qui
suet scilicet
1. - Litterae clrristianae
2. - Litterae classicae
3. - Specializatio paedagogica et didactica
4. - Specializatio ad scienificas peragendas investigationes.
Gradus academici . - Pontificium Institutum probatis alumnis
Licentiam (post ties annos ) et Doctoratum (post quattuor annos)
confert: qui gradus, statis condicionibus, vim etiam civilem apud
quasdam Nationes obtinere possunt . Praeterea , cursus post Li-
centiam vel Doctoratum (n. 4), ad investigationes scientificas etiam
apud alias Universitates peragendas praeparant alumnos.
Post quam novam accommodationem , Sacrac Congregationes
pro Institutione Catholica (10 - IV - 1970; Prot. N. 1060168'c!115)
et pro Religiosis ac Institutis saccularibus (9 - V - 1970; Prot. N.
A.G. 2479/ 70), Coetum Superiorum Generalium datis litteris hor-
tatae sunt , ut ex singulis etiam Congregationibus quidam ad huius-
modi cursus frequentandos mitterentur alumni.
Quapropter, rogantur RR. DD . Superiores Provinciales seu
Viceprovinciales tit, si quos idoneos Sodales ad praefatum Insti-
tutum habeant dirigcndos , de re agere faveant cum eiusdem Di-
rectione , hac epistolari inscriptione adhibita:
Pontificio Istituto di Latino
Piazza dell'Ateneo Salesiano, 1
00139 R 0 Al A
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Mundialis dies pro pace anno 1971
Rev.mo D. Supcriori Generali nuntiatum est argumentum a
Summo Pontifice approbatum , ad mundialem diem pro pace anno
1971 the 1 ianuarii celebrandam. Quod est : Omnis homo milli frn-
ter est.
RR. DD . Superiores Provinciales seu Viceprovinciales qui huius-
modi argumenti illustrationem nondum recepcrint , cam petere pote-
runt a nostra Curia Gencralitia.
Belo Horizonte
Novum Institutum a S. Vinccntio a Paulo nuncupatum.
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Is X PRO FJNCIIS NOS TRIS
PROVING IA 13RA3tl.i..m. Novum erectum Institutum in civitate
Belo Horizonte , a S. Vincentio nuncupatum.
INSTITU I'O S. VICENT E DI; P.\I-LO
Le 21 fevrier de cette annec, nos confreres se sont rejouis de
('inauguration d'une nouvelle maison, it Belo Ilorizonte, capitale
do ITtat do (Minas Gerais. I.'inauguration a consistC en la conce-
IChration d'une messe par tine vingtaine de confreres sous la prC-
sidence de Mr. Ic Visitcur, en la benediction des diverses pieces
de la maison ct en un repas fraternal. La presence de nos soeurs
en St . Vincent, les Filles de la Charite, et de quclques amis a beau-
coup augmente notre joie.
C'est une maison assez modeste, it lignes tres sobres, batic
dins tine aire do 2600(1 ms. a tin endroit clove, a proximitc de
deux avenues. Enveloppee du beau solcil tropical et tres bien aerec,
c'est une demeure vraimcnt agrcablc et attachantc. I,'etagc unique
est constituC de douzc petits appartements destines aux confreres
qui travaillent en ville, d'une chapelle, de la salle a recreation,
du refectoire et de la cuisine. Le rez-de-chaussce, comprcnant
cinq salles assez spatieuses, une chambre et une piece pour la se-
cretaireric, sera pris par Ies cours d'une ecole artisanale , ouverte
gratuitement pour la jeunesse pauvre du quartier. On N. donnera
des cours de dactvlographic, d'art de coudre, d'art culinaire, de
reliure, d'electricitC, d'elcctronique, de mccanique, etc. D'autres
cours, v. gr. de Bible, d'alphabetisation d'adultes, seront donnas
occasionnellement.
("cst la tine oeuvre tres opportune, en notre situation sociale,
et qui s'accorde, it merveille, aux aspirations de nos confreres im-
patients de s'adonner a des travaux plus conformes it 1'esprit
do St. Vincent. Si tout chreticn doit titre epris de I'idcal de l'Eglise
des pauvres a plus forte raison les fits du Paler pauperum! Chez
noes, an Brasil , tout specialement de nos jours, l'evangelisation
doit faciliter ('humanisation et la promotion sociale. Puisse
notre cher Instituto S. Vicente de Paulo, s'engager sagement it
cette croisade passionante et urgente!
Belo Horizonte, Mai 1970.
Jose CAM POS, C. M.
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PROV. G. P.ARIslE:NSts. Epistola Orthodoxorum Patriarchae
Athenagorae ad Sodalem E. Voutsinos , Parochum in Cavala
Le courrier recent parvenu de Cavala noes a fait partager
quelques grandes joies du P. Von'rsrNOS.
Le Cure do Cavala s'est d'abord rcjoui de voir les Bens prcndre
une part active a la celebration de la Sernaine Sainte, et , particu-
lierement , le Vendredi- Saint au soir , a I'cmouvante ceremonie de
l'EPI'I'APHIOS. C'est la procession , a travers la ville, du Christ
gisant . Le cortege Ctait precede de la musique municipale et la
foule orthodoxe , cllc-meme, a suivi picusement (' image toute fleurie
du Christ.
NIais la plus grande joie du P. VotrrstNos a sans doute etc de
recevoir tine belle Iettre du Patriarche de Constantinople, ATII1 NA-
GORAS let. Nous sommes hcureux de pouvoir en donner : 1) la tra-
duction integrale , realisee par le secretariat provincial de Paris ct
supervisee par Ic 1'. Voutsinos lui-mcmc; 2 ) la photographic du
ductuncnt lei-muinc.
A'I'HENAGORA S
par la grace de Dieu, Archeveque do Constantinople, la Nouvelle
Rome, Patriarche Occtn l6nique'.
Au Tres RCVCrend Edmond VotrrSINOS, noire fils bien-aimC dans
Bans le Seigneur , grace et paix de Dieu
A ('AVALA
Nous conservons hien vivant le souvenir de Votre Reverence,
qui Nous est tres chcrc, et Nous dcmcurons en communaute d'csprit
avcc elle: aussi avons-Nous eu grand plaisir a recevoir son article 2
que Nous avons lu avec une immense joie.
Nous vous remercions pour cc message rempli de picux sen-
timents qui manifestant un cocur riche et des idees nobles; Nous
vous remercions plus particulierement pour notre entrevuc a Ca-
vala 3: Nous y aeons eu le bonheur de faire votre connaissancc et
' Ces mots sont contenus dins Ica sortes de hi@roglyphes places tout
a fait en haut du document.
' Cette lettre a ctC• adressee an P. Voutsinos a la suite d'un article re-
digE par lui et intititule -Le Calite Cornmun article paru dons Ic
-Bul-letin Paroissial » de Cavala, dans la « KaNtoliki n (l'unique journal catho-
lique de Grace) et dans le journal local oTachidromos» (- le Courtier).
' Le Patriarche avait ate recu par le I'. Voutsinos, lors de son passage
a Cavala, it ('occasion des fetes du millenaire du Mont-Athos.
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de converser sur differentes questions et tres specialement sur
]'unite des Saintes Egliscs du Christ.
De plus, Nous saisissons ]'occasion de vous temoigner Notre
gratitude pour la part que vous prenez spontanement au travail
commun, en vue d'assurer son susses au dialogue qui a commence
entrc les diverses I;glises, pour que nous arrivions un jour a l'unite
dans lc commun ct Saint Calicc du Corps et du Sang Precieux du
Christ, comme noun 1'etions jusqu'cn I'annec 1054, en laissant
de cote les divergences qui naquirent alors.
Pour cc cherninernent dans le bonne direction, ]'amour du
Christ s'est deversd sur Ses enfants: it illumine lours pensees et
rechauffe leurs cocurs. Le mouvcment occumenique progresse et
it n'est rien qui puisse 1'entraver.
Nous vivons des jours importants et tout chretien, gardien du
tresor des graces du Saint Esprit, se doit de soutenir son Eglise:
elle entend aujourd'hui la voix qui vient d'en-haut et elle recherche
tin bataillon de prophctcs qui non seulement prevoient et predisent
cc qui doit surement arriver, mais qui, de plus, prcparent avec
confiance la venue de ces evenements, dans le temps, selon la bien-
veillance du Seigneur.
En terminant, Nous assurons de Nos paternelles pricres Votre
chore Reverence et Nous appelons sur elle, sur ses parents aimes
et sur ses chretiens la benediction du ciel.
Le 14 nears 1970
LE (Patriarche)
de Constantinople q
Nous prions Dieu pour vous avec touts 1'ardeur de
Notre ame et Nous vous assurons de toute Notre
affection 5.
[Bulletin des Lazaristes de France, (1970), 217-2181
PROV. IIist'. BxRCINON[Nsis. -- Rev. mus D. Superior Generalis,
cum quattuor Superioribus Provincialibus de rebus Con-
gregationis in Hispania agit.
EL REVERENDISIMO PADRE
JAMES W. RICI-IARDSON,
SUPERIOR GENERAL, .EN BARCELONA
El Ilia 2 do mayo, a las nueve de la manana, Ilego -procedcnte
de Madrid- el reverendisimo Superior General, padre James AV.
Richardson, acompanado del muy revcrendo padre Rafael Sainz,
s C'est cc que signifie Ic hicroglyphe du has de la lettre.
5 Traduction des mats manuscrits ecrits en dessous de la date.
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Vicario General, y de los padres Julian Tobar, Miguel Perez Flores
y Jaime Corera, Visitadores de las Provincias de Madrid, Salamanca
v Zaragoza, respectivamcnte.
En el aeropuerto barcelones file recibido por el padre Miguel
Piquer, Visitador de nuestra Provincia y por los micmbros del
Consejo Provincial, y por Sor Elena Vidarte, Visitadora do las
IIijas de la Caridad de la Provincia de Barcelona, v por his IIer-
manas de su Consejo.
Aun cuando el viaje del Superior General tenia una intenci6n
bien determinada, el muv honorable Padre se somctici con gusto
a on programa de actor, que Ilenaron por conipleto las pocas horas
libres de su breve estancia entre nosotros.
El mismo dia de sit llegada, concelehr6 - a las sets de la tarde-
una mica con el padre Sainz, Vicarie General, v los cuatro padres
Visitadores de ]as Provincias espanolas, en nuestra iglesia parroquial
de la calle Provenza, con asistencia de la comunidad de la Casa
central y de gran numcro do ]as Hijas do la Caridad, que recihieron
la sagrada Eucaristia de manas del sucesor de san Vicente. Despues
de la proclamaciun del evangelio, el padre Miguel Piquer cornent6
brevemente el significado de la visita del Superior General a Bar-
celona, hizo una evocaci6n del establecimiento de la Congregaci6n
en Espana v exhort6 a la doble familia vicenciana a perseverar en
el amor, devoci6n v obediencia at que visiblemente hace ]as veces
de nuestro santo Fundador. EI padre Richardson, con voz serena,
pausada y saturada de emotiva unci6n, agradcci6 v deposit6 a los
pies de la Virgcn v san Vicente las dcmostraciones de afccto v ve-
nerac16n de que se le hacia objeto. El coro de las Ilijas de la Ca-
ridad armoniz6 Ia misa con adecuados canticos magistralmcnte
interpretados. Por su partc, el coro de la juventud parroquial in-
terpret6 -durante la larga conuini6n- los armoniosos corales de
sit repertorio, acompanados de guitarras, que - dicho sea de paso
estan liamando agradahlemente la atenci6n de la feligresia. Tcr-
minada la concelebraci6n, las Hijas de la Caridad pasaron at patio
de la Casa central pars saludar al Superior General.
El dia 3, domingo , cl padre Richardson concelebra la misa
-con cl padre Vicario General , los cuatro Visitadores espanoles,
y el padre Nicolas Mas, director de las IIijas de la Caridad de la
Provincia de Barcelona - en la Casa provincial de nuestras ller-
manas . La capilla y ]as dependencias adjuntas resultan insulicientes
para dar cabida a las Hijas de san Vicente que acuden a la extraor-
dinaria cita . El muy honorable Padre dirige a la asamblea cuca-
ristica ]a homilia en Icngua castellana , v dice que, en cierta manera,
se siente muv vinculado a nuestra tierra , porque el primer obispo
de Los Angeles (Estados Unidos ) - donde radica la Viceprovincia
del mismo nombre , cuyo Vicevisitador era el propio padre Richardson
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cuando fue elegido Superior General-, el padre :mat, fue oriundo
de Barcelona v ademas tin fervoroso hijo de son Vicente. De ello
toma pie Para quc amcntos nuestra vocation v dondequicra que
estcmos dejemos pruehas de nuestro amor vicenciano.
Despuces de la misa, las I!ijas de la ('aridad - reunidas en
el salon de actos - dedican al Superior General un acto de filial
homenaje.
'I'erminado rstc, se traslada a la nueva Casa provincial y visita
las principalcs dependencias de la misina.
La agenda del viaje del padre Richardson a Barcelona no lc
pcrmite mas de si.
Constitution de la Conferencia de Visitadores de Espana
La finalidad de la visita a Barcelona de las mas altos autori-
dades de nuestra Congregacicin era constituir la Conferencia do
Visitadores do Espana, para tratar de los asuntos comunes y hacer
Barcelona. - Rev.mus D. Superior Generalis, cunt RR. DD. ['icario Ge-
nerali ac quattuor Superioribus Prorincialibus Provinciarum Hispanicarum.
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tin trabajo unido, movidos por la misma necesidad, los problemas
semejantes y la mutua ayuda que pueden prestarse las cuatro Pro-
vincias espaholas.
El Superior General, con un sentido de entrega generosa y
con su dinamismo ejemplar, quiso presidir cl mismo con su Vicario
la primera reunion de la Conferencia, e inicio cl trabajo casi inme-
diatamente despues de su Ilegada a nuestra Casa central: fue una
reunion que le absorbio las horns de la manana y tardc del sahado,
dia 2, N. unas horas de la manana del domingo, dia 3.
El fruto concreto do csta primera reunion quedo consignado
en el acta de la tnisma, cuvo texto integro transcribimos:
CONFERE\CIA DE LOS VISI'I'ADORES
DE ESPA\A, C. M.
Acta de la primera sesion. - Barcelona, 2 do mayo de 1970.
El reverendisimo padre James \V. Richardson, C. 1\I., convoco
la Conferencia de Visitadores de Espana en carta del 22 do marzo
de 1970.
El mismo Superior General, acompanado (.lei reverendo pa-
dre Rafael Sainz, Vicario General, preside la primera sesion de
la Conferencia de Visitadores de Espana en ]a Casa central de la
Provincia de Barcelona, el dia 2 de mavo de 1970.
Asisten y toman parte en las deliberaciones de la Conferencia,
ademas dcl Padre General y su Vicario:
el padre Miguel Piquer, Visitador de Barcelona,
el padre Julian 'Ibbar, Visitador de Madrid,
el padre Miguel Perez Flores, Visitador do Salamanca, y
el padre Jaime Corera, Visitador de Zaragoza.
Ilecha la invocacion al Espiritu Santo para que inspire y dirija
las deliheraciones de esta sesion, el Padre General explica el mo-
tivo de la misma: Al quedar constituida la Conferencia de Visita-
dores por los Estatutos del 9 de octubre de 1969, en ellos sc preve
la reunion de los Provinciales de Espana at mends dos veces al ano.
Asi, pues, en este acto se realiza aquel numero de los Estatutos, y
qucda ahierta la sesion.
A propuesta del Superior General y de acuerdo con todos
los participantes de la Conferencia, actua provisionalmente de Se-
cretario de la misma el padre Julian 'l'obar.
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Lucgo trata do la naturaleza de la Conferencia y asuntos que
se han de tratar en ella:
1. - :\'aturaleza: a) Esta Conferencia no tiene caracter juridico,
sino mas biers pastoral.
b) No es Conferencia de Provincias, sino de los cuatro Visi-
tadores de Espana.
c) En clla se trataran los problemas mutuos de las cuatro Pro-
vincias; las relaciones de estas con los senores ohispos o la Con-
ferencia episcopal, con la CONFER, y con otros organismos na-
cionales.
d) El Superior General, aunquc preside la Conferencia, trata
de ayudar, no de imponerse. Lo mismo ocurrira si el mismo o su
delegado es invitado por la Conferencia a presidir alguna otra sesion.
Asi se ha de entender el num. 6 de los s Statuta s del 9 de octubre
de 1960.
2. - :lsuntos . Los asuntos propios de la Conferencia de Visi-
tadores son entrc otros:
a) La colaboracion de todos los cohermanos en ]as obras de
apostolado de toda la nation.
Elahoracion de los planes para la formation de nuestra juventud
estudiantil.
El trabajo conjunto de la IIermandad misionera de san Vi-
cente do Paul, y la renovation de los planes misioneros y pas-
torales.
Nuestras mutuas relaciones en la direction de las IIijas de la
Caridad, v su insertion en la pastoral de conjunto.
Asimismo ] a cooperation de las Asociacioncs vicencianas de
apostolado , tales como, Damas de la Caridad , Ilijas de \'laria, Mc-
dalla Milagrosa , action misionera.
h) I,os asuntos propios que se derivan de la division de la
antigua Provincia de Madrid, v que se han de tratar solo por los
tres Visitadores de Madrid, Salamanca y Zaragoza, v que no re-
quiercl convocatoria especial, sino que se pueden tratar en una
sesion de la misma fecha . Asi se ha de intcrpretar el parrafo 2) del
num. 3 de los Estatutos.
3. - Se encarga al padre Miguel Perez Flores la redaction de un
reglamento mas concreto de la Conferencia de Visitadores, que
se presentar:i en la agenda de la proxima convocatoria, para su
examen v aprohacion. Los acuerdos de esta sesion y los Estatutos
pucden formar el nucleo del reglamento.
4. - Se confirma que la Conferencia se retina al menos dos ve-
ces at ano, y cuando estimen oportuno los Visitadores, previa con-
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sulta mutua, Para tratar algun asunto urgente. El lugar de la reunion
se hard normalmente por rotacion en las cuatro Provincias.
Sc acuerda celebrar la proxima sesion en Madrid, el 9 de junio
de 1970.
5. - Se sugicre y acepta que en las sesiones de la Conferencia
intervengan otros como informadores de caracter tecnico para un
asunto dcterminado. Alas aun, sc prove la posibilidad de convocar
una Asamblca interprovincial, en la que intervendrian los Conse-
jeros escogidos por los propios Visitadores, para elucidar cuestiones
de indole pastoral o comunitaria. Esta reunion no tcndria ningOn
valor juridico.
6. - El Superior General invita a los cuatro Superiores Pro-
vinciales a la cleccion de Presidente N Vicepresidente. Por vota-
cion secreta son nombrados los padres Miguel Piquer y Julian
'l'obar, respectivamente.
Los cuatro Visitadores designan on secretario permanents de
la Conferencia. Se hard publica la designacion, cuando el Visitador
se to haya comunicado at padre interesado.
7. - La duracion de estos cargos sera do trcs anos.
Como la designaci6n es personal, si el Presidente cesa en su
funcion de Visitador antes de los tres anos, el Vicepresidente asume
su cargo, y -en la inmediata convocatoria de la Conferencia-
se elige de nuevo at Presidents por votacion.
8. - Como agenda para la proxima reunion de la Conferencia
sc cnumcra:
el anteproyecto del reglamento, encomcndado at padre Mi-
guel Perez Flores;
- informe del antiguo secretario de educacion, por cl padre
J. L. Iluidobro;
at informar a las cuatro Provincias de esta sesion, se in-
vitard a todos los miembros a quc presenten sus sugerencias a la
Conferencia, a traves de sus Visitadores. Pucdcn tambien man-
darlas al Presidente, al Vicepresidente y al secretario;
- se estudiara la publicacion de Anales para las cuatro Pro-
vincias, en lugar de los existentes;
las propucstas de los Superiores Provinciales;
]as conclusiones del Pleno del Consejo Nacional de Hijas
de Maria, reunido en Madrid, los dias 25 y 26 abril.
sesion del 3 de mayo de 1970. - 9. - El Superior General co-
menta otros asuntos particulares de esta reunion e invita a los asis-
tentes a su discusion y acuerdo, para - -luego - comunicar a las
Provincias lo que se juzgue convcniente:
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a) Sc ha prescntado una nueva organizacion de Consejo Na-
cional de IIijas de Maria, basada en la autonomia y confedcracicin
de ocho regiones de Espana.
b) Este sistcma de confederacion puede servir tambien para
In reorganizacion de las Damas de la Caridad.
Las cuatro Provincias dc Paules tendran tin Director regional
nornbrado por sit respectivo Visitador. Estos cuatro Dircctorcs
propondran a la Conferencia de Superiores Provinciales el nombre
del Director Nacional do Damas de la Caridad, para su aprobacicin
(Iefinitiva por el Superior General. Asi sc lo comunicara el Presi-
dents de la Conferencia a la Presidenta nacional de las Darnas de
la Caridad.
c) Se trato ampliamente el procedimiento de consultas que
puede seguir el Superior General para el nombramiento de Directo-
res de las Hijas dc ]a Caridad.
(1) El Superior General pide a los Visitadores que inviten a
los mienibros de las trcs Provincial ausentes de las nucvas Pro-
vincias- do Espana, a que se incardinen a una de ellas. La Confe-
rencia designara, de entre los tres Visitadores, Jos representantes
de in misma que cursen esta invitacion.
e) El Superior General pidc a los Visitadores de la Congre-
gacion que le ofrezcan tin candidato de sus respectivas Provincias,
que pueda ejercer el cargo de superior de la Casa internacional de
estudios do Roma.
10. - El Superior General distingue en la agenda de In Confe-
rcncia do Visitadores de Espana, lo que concicrne a las cuatro Pro-
vincias, y lo que solo interesa it las tres nuevas Provincias y sus
filiales, y la mision de 'Madagascar. Encarga, de las relaciones entre
las Provincias filiales y Madagascar, a ]a subseccion de la Confe-
rencia de los trey Visitadores de Madrid, Salamanca y Zaragoza.
Esta subseccicin de la Conferencia la presidira cl Viccpresi-
dentc, padre Julian Tobar, al tratar de los asuntos privativos do
las trcs nucvas Provincias, por una parte, y las Provincias filiales
y mision de Madagascar, por otra.
11. - Las relaciones entre las tres nuevas Provincias v ]as fi-
liales y Madagascar se regiran por las siguientes normas, que la
Conferencia ponds a propuesta del Superior General:
a) Sc manticncn firmes los contratos mutuos hasta ahora vi-
gentes de las Provincias filiales con la ant]gua Provincia matritcnsc;
solo quc ahora la Confcrencia sustituvc a aquclla Provincia dividida.
b) Puede ya la Conferencia estableccr tin sisterna mas adc-
cuado a la finalidad de los contratos vigentes en funcion de la di-
vision de la Provincia matritense, v la misma lo proponga de un
modo provisional, como se indicara dcspucs.
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c) La Conferencia invita a las Provincias y mision de Mada-
gascar a participar pienamente en estc asunto, ya sea enviando el
Visitador, superior de la mision, o sus delegados, a la reunion con
el acuerdo del Consejo, ya propuestas claboradas por ellos y sus
Consejos.
d) El sistema propuesto por cl Superior General y Consejo,
el dia 9 de octubre de 1969, permanece en suspcnso, mientras no
se apruebe otro definitivo: la sustitucion V busqueda de otro ha
de proseguir.
Nuevo sistema. - La Conferencia ofrezca sus servicios a los
Supcriores Provinciales y misional. Dcsigne a uno de los tres Vi-
sitadores de Espana para que, en nombre de la Conferencia no
en nombre de su Provincia - tratc con cl Visitador de la Provincia
filial o el superior de la mision, todos los asuntos que do tin modo,
aunque lato, pertenecen a la Conferencia. Este servicio se ofrece,
no como una obligacion, sino como una propuesta.
Asi, las Provincias de Cuba, Filipinas, India, 11ejico, Peru,
Puerto Rico y Venezuela pueden escoger provisionalmcnte, como
agentes dc la Conferencia, a cualquiera de los tres Visitadores:
padres Corera, Perez Flores, o Julian 'l'obar.
e) La Conferencia acuerda, sin embargo, que el padre Julian
'l'obar sea el agente de la misma para los asuntos de la mision en
Madagascar.
12. - Aun despues de esta designacion transitoria de agentes
de la Conferencia con ]as Provincias filiales, en lo que sc reficre a
la economia, seguiran vigentes los contratos de estas con la antigua
Provincia de Madrid, hasta que se llegue a un convenio definitivo.
13. - La minuta de los asuntos tratados y resueltos en la sesion
de los tres Visitadores con el Superior General y su Vicario, en
las sesiones cciebradas en Madrid, el I de mayo dc 1970, la mandara
el padre Rafael Sainz desde Roma, Para su redaccion definitiva.
Dando gracias a Dios por la celebracion de esta primera con-
vocatoria de la Conferencia bajo la direccion del Superior General,
se clausuro la sesion en Barcelona, el 3 de mavo de 1970.
Firmado: Miguel PIQUFR, C. M. - Julian TOBAR, C. M.
Cumplido plenamente el objetivo do su viaje, el reverendi-
siino padre Superior General y el muy rcvcrendo padre Vicario
General emprendieron, el mismo domingo, dia 3 de mayo, el viaje
a Roma.
^( Dominus conservet eos 5>.
[Anales C. M. de la Pray. de Barcelona, (1970), 158-165]
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PROV. I. 'I'AURINENSIS. - In memoriam Sodalis G. Cervetto,
C. M. (1916-1970).
«SONO STA'I'D M'LANDATO A PREDIC'ARE»
U 'PORNO FINAI.MENTE A CASA U
P. Giovanni Cervetto, \Iissionario di San Vincenzo, si e spento
it 29 Aprile, verso le ore 21. Aveva conosciuto tin mesc c mezzo prima
la sua prossima destinazione per it cielo, quando era venuto a sapere
the Dio gli Aveva fatto it ((dono *> delta leucemia. Cosi egli ha de-
finito la sua malattia. Da allora, giorno per giorno, si e preparato
at grande passaggio vivendo e facendo vivere nella fede la gioia
dcll'incontro con Dio. Chi gli e stato Vicino negli ultimi giorni,
chi to andava a trovare all'Ospedale delle Molinctte, si e accorto
the it P. Cervetto, pur portando in se la sofferenza, l'agonia c la
morte di Cristo, tuttavia manifestava la gioia a it trionfo del Signore.
Pareva che realizzasse alla lettera le parole di S. Paolo: a Portiamo
la morte di Gcsu net nostro corpo, veniarno esposti alla morte perche
la vita di Gesu sia manifesta nclla nostra carne mortale... > (2 Cor.
4, 10). Si andava infatti da lui con la tristezza net cuore perche
si sapeva di incontrarci con uno che tra poco dovcva morire... Si
usciva dalla sua camera sereni, contenti quasi, con una tranquillity
strana, inattesa c pur vera. Egli riusciva a fare passare agli altri la
sua gioia e la sua felicity del prossimo incontro con Dio. Ha detto
un giorno at Professore the to curava c chc si meravigliava delta
sua straordinaria serenity: « Ho prcdicato per tanti anni queste
cose, ho cercato di inculcarle net cuorc degli altri, cd ora the tocca
a me, vuole the non sia contento ?...Profcssorc, se lei mi dice the
ormai non c'e pui niente da fare e chc la mia mortc c vicina, sappia
the mi rende verainente felice. Vado alla casa del Padre, torno fi-
nalmente a casa mia: perche non dovrei essere contento ? ».
VOGLIO ESSERE tt SACERDOTE FINO ALI.A FINE »
Nato net 1916 a Gallaneto di Campomorone (Genova), entrb
net Seminario diocesano e net Giugno 1940 fu ordinato Sacerdote
a Genova, dove ebbe presto l'incarico di Vice-rettore del Semi-
nario diocesano. Entr6 nella Comunita vincenziana net Giugno del
1949 per dedicarsi totalmente alla predicazione missionaria.
Dopo un anno di noviziato, net Novembre 1950, to troviamo gia
sul cameo di lavoro. A meta Novembre predica la prima Alissione at
popolo a S. Sabina di Genova con i Padri Baravalle e Crippa. A Di-
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cembre predica due torsi di F,sercizi spirituali at Chicrici e dopo
Natalc inizia in seconda Missions. I)a allora, fino a poche ore prima
della inorte, ha vissuto it silo ideale missionario con tin ritmo in-
calzante c con tin impcgno ed entusiasmo sempre nuovo e costan-
temente accresciuto della attenzione e dall'amore alla voce della
Chiesa e del Papa.
Dalla fine del 1950 at marzo 1970 ha predicato 182 Alissioni al
popolo; ha tenuto fit Corsi di Esercizi Spirituali al clero diocesano
e rclig ioso, 49 Corsi ai chierici, 140 Corsi alle Suore, 26 ai laici. Ha
avuto altri 137 impegni di prcdicazioni minori e cioe tridui, novene,
ritiri mensili.
Quando in malattia to ha fermato, non ha cessato di lavorarc:
finche ha potuto e andato a trovare ed a sollevare gli altri anmrtlati,
preparandone alcuni, colpiti come lui da leucemia, al passaggio
estremo; c la sua camera di ospcdale divenne it posto dell'incontro
con giovani e Suore, con sacerdoti e laici... co Sorella - aveva detto
ally Suora del silo reparto - non scriva sulla mia Aorta is visite brevi >
o u proibite le visite ». Voglio essere sacerdote fino ally fine. Posso
ancora fare del bens.. me lo laici fart ^>.
l^ ANDIAMO ALLA CASA DEL SIGNORE. >
La sun vita interiore, arricchita da una preghiera intensa e da
tin amore invnenso ally liturgia, ha avuto come centro in `Tessa,
sentita e vissuta da iui, e fatta vivere, come incontro vero con Cri-
sto c con In Chiesa. E nella Messa ha voluto ricevere 1'ultimo Sacra-
mento. « Secondo le direttive del Vaticano II -- -- scriveva in un bi-
gliettino at Superiors - io sarei gia nella condizione di ricevere
it Sacramento degli Infermi. La mia malattia c grave... Desidero rice-
vere. i sacrament in perfecta conoscenza e con it rituale in mano
in modo da poterc rispondcre at celebrante s. Ha ricevuto t'unzione
degli infermi it 25 ' Iarzo, mercoledi canto. La sera precedcntc ha
preparato lui stesso le Suore dell'Ospedale alla funzione pubblica
e solenne, iniziando cos! in conversazione: a Vi prcgo, non comin-
ciatc a piangere... Sta per scoppiare una bomba.... I)omani, alle tre
mcno tin quarto, qui nella Cappella tin malato riccvera it Sacramento
degli infermi. Un malato dell'Ospedale Molinette, del reparto Pro-
fessor Paolino, letto quaranta... lo.... Domani far() to l'omelia e
vi spiegherb it pcrche...
II giorno dopo, ha riccvuto l'unzione degli infermi concelehrando
la Messa col suo Superiors. Dopo it Vangelo ha parlato alle Snore
presenti leggendo quello the possiamo chiamare it suo testamento
spirituale (che pubblichiamo a parte per intero) e the contiene
tutta la sun spiritualita, Ic intenzioni per le quali e vissuto, ha sof-
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ferto ed e morto. Ila offerto la sua vita per it Papa, per i Sacerdoti,
per Ic cornunita vinccnziane, in una perfetta e totale adcsione ally
volonta diving. Terminato di parlare ha ricevuto it Sacramento.
Prima di ogni unzione ha voluto chiedere puhblicamente perdono
per lc colpe commesse: s Perdonami Gcsii tutte le mancanze com-
mcssc con gli occhi... dono grande chc to mi hai fatto per con-
templare le meraviglie del creato, leggere la Parola divina... Perdo-
nami, o Gesu, ogni colpa commessa con l'udito. Queste orecchie
the hanno perso tempo nell'ascoltare discorsi frivoli, parole di cri-
tica, di calunnia e si sono chiuse tantc volte all'ascolto della tua pa-
rola... Perdonami, o Gesu, le mancanze comrnesse con la bocca.
Quanti pcccati di lingua c di gola! IIo pregato poco e male e in fret-
ta. Ho dctto bugic, ho criticato, ho dato consigli errati perche impru-
dentc c impreparato... Perdonami IC colpe cornmessc con Ic mie
mani e con tutto it mio corpo. Me lo hai dato hello, perfetto perche
fosse strumento di bone per ]'anima c invece tante volte e stato
strumento di male. Perdonami le colpe dclle mie mani che si sono
aperte troppo nel fare spese superflue e poco nel donare ai poveri.
Mani benedettc, consacrate, perche mani sacerdotali... mani chc
tantc volte hanno battezzato, perdonato, benedettc i fratelli. Per-
donami, o Gesit, tutte le negligcnze commesse in qucste opere di
bencdizionc c di santificazione ».
E la sua implorazionc di perdono, mentre Cristo lo santificava
col sacro segno dell'unzione, si concludeva con questa preghiera:
s E ora ti prego, e con me ti prega la Chicsa tutta. Se vuoi, puoi
guarirmi. Pero non si faccia la mia volonta bensi la tua. S vuoi, puoi
guarirmi. Pero non si faccia la mia volonta bensi la tua. Sc vuoi
chiamarrni in eielo parto volenticri, con gioia. Ti dico col salmista:
Esultai quando mi dissero a Andiamo alla Casa del Signore ». Amen! >.
R. L.
c( GRAZ II: A 'I't 'l"I'I! )
11 25 rn irza, nrreoledi stnto, prima di ricever, it Sacramento degii
Lnfermi durante la Sa-ita Messa conccleb--.ita, P. Giovanni Cervetto ha
rivolto la sua parole alle Suorc presenti. E stata la sua ultima predica: pos-
sianto conside:arlo it sua testamento spirituals. Lo riportiamo per intero,
come Iui stesso lo ha scritto, a conforto di quanti ]'hanno c:onosciuto ed
amtto, in riconoscenza verso quanti ]'hanno curato ed assistito.
s E con viva commozione e profonda riconoscenza che giorno
per giorno vengo a sapere chc molte persone pregano per la mia
guarigionc: confratelli, consorclle, parenti, fedeli... I medici poi
mi curano con tanta preoccupazione ed affetto. Pero la medicina
piit sicura, di eflicacia divina, soprannaturale, per guarire, se entra
nei disegni di Dio, 6 it Sacramento degli Infermi.
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P. in questo Sacramento the io posso incontrarmi realmente,
personalmente con Gesu Cristo medico divino dci corpi e degli
spiriti. E Ii the Gesu tocca it mio corpo attraverso it scgno dell'oliu
sacro.
Gbbene, prima di incontrarmi con Gesu sotto ii segno sacra-
mentale dell'Unzione dci malati, desidero rinnovare la mia fede:
in Dio Padre, Figlio, Spirito Santo; in Gcsu Cristo Dio fatto uomo,
morto c risorto; net mistero di salvezza the it Padre ha rivelato agli
uo ►nin1 e propone a credere per mezzo dells Chiesa. Rinnovo la mia
fedclta piena, assoluta alla Chiesa, al Papa, ai Vescovi in comunione
col Romano Pontefice.
In unione con Gesu e per mezzo di Gesu the tra poco sara
presente sull'altare net suo mistero pasquale offro la mia vita, c
quando sara giunta I 'ora, la mia morte ... Vita e morte the intendo
siano tin atto di amore, di adorazione, di ohbedienza .il Padre Ce-
leste, tin atto di amore per la salvezza degli uomini. E tutto presento
a Dio Padre a lode c gloria del suo name, in azione di grazie per Ic
operc di amore the per mezzo di Gesu Cristo nello Spirito Santo
ha compiuto e compic continuamente per noi : ]'opera della Crea-
zionc e delta Redenzione.
Rendo grazie a Dio d 'avermi creato, fatto cristiano , sacerdote e
missionario. Offro tutto al Padre Celeste in espiazione delle mie
colpe e di quelle di tutti gli uomini, in soddisfazione per tutti i
defunti, in impetrazione di grazia, di salvezza, di pace per tutta
I'umanita , per la ('hiesa, per Ic missioni , per it Papa perche 1)io
to illumini , lo conforti in questi momenti burrascosi, per i Vescovi,
per i Sacerdoti... Per i Sacerdoti, perche domani, Giovedi Santo,
durante la MIcssa crismale, rinnovino con gioia i loro impegni di
castita, di ohbedienza, di servizio per la Chiesa. Per i Rcligiosi
affinchE vivano con entusiasmo la loro consacrazione a Dio. Per
le due care famiglic vincenziane: Superiors e confratelli ai quali
esprimo la mia pii ► viva riconoscenza per quanto hanno fatto per me,
ed ai quali chiedo perdono dei dispiaceri e cattivi esempi dati. Per
le case di formazione, per le vocazioni dci missionari c Belle Figlio
della Carita, per it buon esito della Assemblea Provinciale, per la
Comunita delle Snore Nazarene.
Grazie e benedizioni sulle buone Superiore e Sorelle the con
tanto amore hanno curato la mia salute al (, Gradenigo ), a] a Martini N,
alle s, Molinette Grazie e benedizioni per tutti coloro ai quali
ho predicato, the ho confessato, ai quali ho ditto cattivi esempi.
Che nessuno abbia a perdersi per colpa mia. Grazie e benedizioni
sui miei parenti, amici, benefattori c sit tutte lc persone the si sono
raccomandate e si raccomandano in questo momento alle mie pre-
ghiere. V n grazic c un ricordo particolare alla sorella, al fratello...
un ricordo per la mia nipotina.
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Ed ora davanti at Crocifisso dei miei Santi Voti , con tutto
I'amore di cui e capace it mio povero cuore, rinnovo la mia con-
sacrazione a Dio sommamente amato: di castita , poverty, obhe-
dienza, servizio dei poveri , per seguire Gesii casto, povero, obbe-
diente, venuto non per essere servito ma per servire.
Su tutti scenda la bcncdizionc materna delta Vergine Santissima,
per intercessione dei Santi , in particolare di S. Giuseppe, di S.
Giovanni Evangelista, di S. Vincenzo de' Paoli e di tutti i Santi
e Beatt vincenziani.
Grazie al Superiore the sta per farmi it prezioso Bono del Sa-
cramento degli infermi . Grazic ai missionari c fratelli the hanno
voluto prendere parte alla funzione . Grazie a voi , sorelle, the con
la vostra partecipazione rendete piii visibile la presenza delta Chiesa.
Le cclebrazioni liturgiche non sono azioni private, bensi di Cristo
Capo c del suo Corpo the e la Chiesa.
(;ruic a tutti c tutti siate aniati c hencdctti da Dio! Amen
[.11issione Vincenziana , (1970), 5,3-6].
PROV. SINICA MERIDIONALIS. - Rev.mus D. Superior Generalis
Missionem Congregationis in Formosa insula visitat.
IL PADRE GEINERALE A "I'i I-SI
II nostro confratello cinese P. Liu ci scrive da I'ormosa:
All'inizio di gennaio si parlava delta piil bclla c gradita notizia:
it nostro Padre Generale collo speciale delegato P. Giuseppe Ar-
chetto e arrivato in India per la visita, it 26 del mese arrivera in
Taiwan (Formosa), it 29 oppure 30 a Tai-si. Oh, the belly e questa
notizia desiderata! Difatti chi soffre, non vuol essere confortato dai
huoni c comprensivi ? 0 meglio dire, quale figlio huono non desi-
dera vedere it suo padre non visto mai o da motto tempo ? R induhhio,
the fascia tutto it possibile per onorarlo. Pcrcib pensavo ad invitare
la Banda musicale dally Scuola elementare del pacse, accompagnandolo
in manifestazione sulla via principale, ed a tenere l'asilo aperto
find alla fine di Gennaio, per darGli it benvenuto ed oflrendoGli
(lei fiori e facendo un'accademictta, ed a farci venire alcuni fedeli
da ogni frazionc (circa una diecina) come rappresentanti c giovani
studenti vicini a prenderne dells parti.
ss L'uomo propone e Dio dispone », dice un proverbio italiano.
Il 27 un cablogramma annuncio the it Padre Generale e anunalato
a Hong-Kong, ricoverato in un ospedale, e non si sa quando ar-
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rivi in Taiwan , benchc non ci sia nulla di grave. Lasciai l'asilo in
vacanze invernali.
It 2 febbraio mattino son andato a Sze-hii u Vincentian Center
House)), per vedere on po' come vada la cosa . Vedendone it portone
spalancato , e due o tre persone chc chiacchieravano li fuori, doman-
dai naturalmente: a Per the coca ? Che Cosa e successo ? )> Mt
risposero : <(Lei non sa the it Superiore Generale arriva fra poco,
fra mezza oretta at massimo > guardando it loro orologio da braccio.
Dissi dentro di me: « Che sorpresa , per bacco! C'he coca faccio a
Tai-si ? ^> Ed ecco l'On.mo Padre the arriva in on tassi accompa-
gnato da tin Confratello americano; ci ha paternamcnte salutato
ed affabilmente parlato . Dopo it pranzo s'e fatto familiarmente
fotografare con noi, come per on ricordo.
II giorno dopo it P. Richardson c vcnuto a Tai-si. Sono andato
dal Direttorc delta scuola elernentare del paese a chiederc la Banda
musicale, per (far un benvenuto solennc at nostro Padre Generale,
mi rispose : <t Bench % siamo in vacanza , faro di tutto per accon-
tentarla *. Poi ho pregato la maestra dcll'asilo d'adunare qualche
bambino, chc gli offrissc (lei fiori come rappresentante del nostro
asilo e nello stesso tempo ho fatto sapere a qualche fedele vicino
di venire ad aiutarci a preparare certe cose necessarie.
II 3 febbraio, alle ore 9 e un quarto, it Padre Generale e arri-
vato in tassi ed accompagnato dai PP. Chow, Ou c Tsai, at suono
delta banda ed allc csplosioni (lei petardi festivi, 4 bambini Gli
hanno offerto fiori e canti. a Venitc qui , fratellini e sorelline, applau-
dite motto e fate molti inchini at Superiore Generale delta Congrc-
gazione delta Al issione, perche non siamo capaci di lodar here le
Suc virtu cd i Suoi mcriti, facendo grandiose presentazioni!
Lei e it nostro ospite piu nobile ed ccccllente, Padre Generale
delta Congregazione delta Missione ; taro come padre e Buono,
conic nonno, csscndo noi troppo piccoli ed i genitorl poveri, non
possiamo far nessun discorso hello c tanto meno un prezioso re-
galo », ecc.
Alla fine: <^ Lei e tanto Buono e comprensivo ci scusi motto,
Padre Generale, essendo non tanto ben trattato in questo paesaccio;
Le auguriamo the gli Angcli di Dio L'accompagnino dappertutto
a liherare moltc pecorc smarrite , consolando gli afflitti cd aiutando
i poveri! >.
Finito questo , it Padre Generale se ne cornpiacque, dopo tin
semplice rinfresco , s'e fatto una fotografia con tutti i present!, ha
manifestato la Sua compiacenza colic parole , e poi part ! in mezzo
di nuovo ai suoni delta banda; e cos! finita la Sua visitina paterna
a Tai-si.
Giov. Batt. Liu, C. Al.
[.tlissione Vincen iana , (1970), 5,27]
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STI DIA 17INCENTIANA
Quid egerit S. Vincentius bellorum miseriis sublevandis.
SAINT VINCENT ET LA GUERRE.
Je ne sache pas que M. Vincent ait profere de longues disser-
tations sur la violence, ou la non-violence, la guerre ou la paix,
les inconvenicnts graves qu'il y a a vouloir resoudre par les armes
des conflits d'interet.
Il a pourtant connu de pres les miseres, les calamites, les atro-
cites qui accompagnent Ic passage des troupes. Ses dcux commu-
nautes se sort employees it soulager ces miseres, ct lui-memo s'est
ingenie a interesser lcs s grosses fortunes > de son temps, pour une
meilleure utilisation du mammon d'iniquite.
Les demarches de Saint Vincent aupres du pouvoir, pour hater la
paix, sont bicn connues:
L:ne premiere visite au cardinal de Richelieu pour lui decrire
les maux que souffre la Lorraine: s Monseigneur, donncz-sous la
paix, ayez pitie de nous, donncz la paix it la France! s - <( Ilelas!
Monsieur Vincent, cette paix, je la souhaite autant que vous; inais
la paix ne depend pas que de moi ^) (COSTE 11, 585).
A pcu pres a la meme epoque (entre 1638 et 1642), Saint Vin-
cent demande all cardinal de Richelieu de venir en aide a I'Hi-
bernie, et ]'assure d'un secours pecuniaire important qu'offrirait
la papaute, pour liberer les Iralandais de ('oppression religicusc
(Entretiens, Doug, pp. 65-66).
Quelques annees plus tard, le 14 janvier 1649), Vincent tente,
sans succes, une double dcnrarche, aupres do la reine Anne d'Au-
triche, puis de Mazarin. Saint Vincent se reprochc la rudesse de
son discours it la rcine (COSTS 11, 675).
En juin, juillct do la meme 1649, Vincent va voir la Reine,
puis fait une demarche aupres du cardinal Mazarin.
Le 16 aout 1652, it ecrit une lettre all Pape Innocent X (75 li-
gnes), daps laquelle it decrit le deplorable etat de la situation creee
par la Fronde, esperant de son intervention Ic retour de la <s paix
apres la guerre s, lc soulagemcnt des peuples ecrases (COSTE IV", 455).
Enfin, le 11 septembre 1652, la longue lettre it Mazarin (COSTE
IV, 473-478), pour qu'il s'entreniette et obtienne ]'entree du Roi
a Paris. Vincent passe minutieusernent en revue les objections pos-
sibles et en denonce 1'inanite. On connait la consequence de cette
lettre: '.\I. Vincent ne fit plus partic du Conseil de conscience.
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S'il n'y a pas moven dc couper le mal a sa racine , AI. Vincent
s'en prendra a scs effets: it combattra la famine, vicndra en aide
aux malades et aux blesses. Pour cela, it faut de ('argent; it en trouvera.
Sur les miseres du temps, en Lorraine, Champagne, Picardie,
Isle de France, on petit lire les pages 581-723 de COSTE (t. I1).
Recits accrochants d'abord, puis d'une monotonic eprouvante par
]'accumulation des atrocites, la surenchere apparente des statistiques...
Agacement, harassement, comme apres les images quotidiennes de
la tole sur le Biafra. Il semble que les horrcurs sont pires qu'a noire
epoquc.
Consequences de la dinette: On detcrrc lcs morts pour s'en nourrir;
les mores mangcnt lours enfants; on chasse l'homme comme du gibier.
Les armees d'aventuricrs se livrent stir l'habitant a toes les
ra@inements d'atrocites: apres avoir mis a mort tine vieille, des
soldats couchent dans son lit une chevre, et obligent, sous peine
de mort, le cure a lui Bonner les sacrements. Stir son refus, it est
torture ct mis a rnort.
On condamnc de pauvres femmes a avoir le corps dechire par
les griffes d'un chat.
Des soldats abusent de petites filles de huit it dix ans; puis
bourrent les corps de poudre et v mettent le feu.
Des personnel s'etant refugiecs dans un clocker pour echapper
a la fureur des soudards, on accumule, au bas, du Bois... et ces pau-
vres gens meurcnt dans l'incendie.
On comprend que Saint Vincent ait reagi dcvant l'accumula-
tion de tart de miseres. Telle ou tclle page en dit assez. Ainsi t.
II, pp. 582 sq.:
Le sort des pauvres est affreux.
Celui des riches, pilles dans leurs chateaux, nest pas meilleur,
sous Ic rapport nourriture et habillement.
Les pretres, apres avoir vendu les vases sacres pour vivre et
venir en aide a leurs ouailles, doivent s'enfuir.
Les religieuses cloitrees se privent jusqu'a 1'extreme, nourries
finalement du pain noir des troupes.
Saint Vincent met sa communaute en priere ; on se restreint it
la table dc Saint-Lazare; on supprime tine entree; pendant plu-
sieurs annees , on ne mange que du pain bis.
Il multiplie Ics demarches aupres de Richelieu, pour venir
en aide aux malades ct aux blesses, et pour combattra la famine.
II faut de l'argent, beaucoup d'argent. Les Dames de la Charite
tracent tin plan pour ramasscr, distribuer les dons. Le Roi, la
Reine, la duchesse d'Aiguillon puisent dans Ieur tresorerie.
La distribution des secours est assuree par les missionnaires de
la maison de 'foul. Saint Vincent n'hesite pas a envoyer deux prc-
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et quatre clercs, qui organisent les distributions autour de trois cen-
tres: Bar-le-Duc, Verdun et Nancy. - Un autre depart de missionnai-
res pertnet de creer de nouveaux postcs. Sept regionssont desservies.
Le frere Mathieu Regnard assure le transport des fonds. (Cinq
pages d'aventures hardics et pittoresques (ibid., pp. 603-607).
Pour entretenir la generosite des bicnfaiteurs, les missionnaires
doivent cnvoyer des Relations sur la situation miserable des pro-
vinces souffrant de la guerre. M. de Bernierc pretera son concours
pour colliger ces lettres, puis, it tine epoque, en fera imprimer de
nombreux excmplaires pour les adresser un peu partout et obtenir
de plus nombreux concours financiers.
Des re{'len:ents sont adresses aux missionnaires pour assurer
une equitable distribution des secours. Saint Vincent doit se facher
avec M. Ducoudray, qui agit avec trop d'independance et de fantaisie.
Cc sont des milliers d'affames qui sort ainsi secourus. Saint
Vincent n'oublie pas les secours spirituals. Mais it scmble que la
predication dut connaitre de longs moil de ch6mage, pendant qu'on
courait an plus presse: lc: soin des corps, le respect de la dignite
des personnes...
A ce labeur harassant, des missionnaires usent Icur sante.
L'un d'entre eux meurt a la tache, et son cortege funeraire est ac-
compagne de 700 pauvres. Un autre compromet gravement sa sante.
Les missionnaires se heurtent a bien des dificultes, face a
I'incurie de cortains eveques:
L'eveque de Metz, Henri de Bourbon, batard d'Henri IV,
ti songeait plus a ses plaisirs qu'aux besoins do son peuplc ». N"etant
que tonsure, it finit par se marier.
A Verdun, Francois de Lorraine abandonnera I'etat ecclesiasti-
que dans lcs memcs conditions.
Dans certains cas, on assistc a tin veritable transfert d'une
partie de la population. Beaucoup d'enrigrls viennement a Paris.
On les accueille; on ]cur procure du travail. Saint-Lazare recoit
des jeunes garcons, la maison des Enfants-Trouves des jeunes
filles. e 11 faut que M. Vincent soit lorrain lui-meme pour faire
tant de Bien aux pauvres Lorrains >, dit-on. 11 leur procure loge-
ment, place, pain, vetements.
Saint Vincent s'interesse aussi aux riches ruines, devenus
souvent des pauvres honteux. Le baron Gaston de Renty cr6e tine
association pour assurer une vie decente a ces anciens chatelains.
Saint Vincent prenait souvent sur la cassette de sa Commu-
naute. Il renonce a changer son cheval epuise, pour donner en
aumone les 300 livres re4ues pour s'acheter un cheval plus valide.
Alors que Saint-Lazarc vit au jour le jour, Vincent fait distribuer
l'argent qui devait assurer la nourriture du lendcmain a sa communaute.
On relirait des pages semblables pour la Picardie et la Cham-
pagne, pour 1'Ile de France a la periode de la Fronde.
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Je note, en passant, que M. Vincent, imbu d'une conception
du sacerdoce propre it son temps (cf. I'Ecole Francaise), vovait
d'un mauvais ocil qu'un pretre dirt negliger one partic de sa charge
pastorale pour gagner sa vie par tin travail manuel. Le frere Mathieu
Cut Lin jour a transmettre it tin pretre Line somme d'argent qui lui
permit de subsister sans avoir a travaillcr la terrc (t. It, p. 609).
11 arriva cependant (p. 594) que faute de chevaux, des cultivatcurs
s'attelaient a la charrue pour labourer; et des pretres se melaicnt
a eux pour cette lure corvee.
Cc qui est remarquable, c'cst 1'organisation de cette charite.
D s que quclqu'un a assez de force pour s'occuper, on lui achete
qualques outils conformes a sa profession et on tie lui donne plus
rien... < II tie faut pas gaspiller lc bien des ... plus pauvres. # Les
aumones ne sont pas pour ceux qui sont capables de travailler,
mais pour les pauvres malades languissants, pauvres orphelins ou
vielles gens o (Lettres, IV, 183).
Les consequences de la guerre sont atroces: incendies, requi-
sitions, pillages, viols, meurtres, insolences et cruautes de toutes
sorter. 'tic Relation parmi beaucoup d'autres:
11 n'y a point de langue qui puisse dire, point de plunk qui puisse
ecrire, point d'oreille qui puisse entendre ce que nous aeons vu. '1'outes
les eglises profanees et les plus saints mysteres, les orncments... les fonts
baptismaux... les pretres ou tues ou maltraites ou mis en fuite, routes les
maisons demolies, route la moisson emportee, les terres sans labour ct sans
sepulture ct exposes la plupart a servir de curee aux loups. I.cs pauvres
sont reduits a ramasser par les champs du ble ou de I'avoine germes et it
demi pourris. Le pain quits font est comme de lit houe et si malsain que
la vie qu'ils mcnent est Line mort vivante. Its sons presque tous malades,
caches dans des cahanes decouvertes, ou dans des trous... couches la plu-
part it plate terre ou sur Ia paillc pourrie, sans linge ni habits quc de me-
chants lambeaux. Lours visages sort noirs et defigures, ressemblant plut6t
it des fantomes quit des hommes
(Relation de janvier 1651)
Sans doute faut-il tenir eompte du genre litteraire: it s'agit
d'emouvoir les coeurs et de delicr lcs bourses. Mais les temoignages
sont si nombreux, et de differcntes sources, que Pon tie peut met-
tre en doute I'horreur que dirt inspirer it Saint Vincent et it ses
missionnaires la Guerre.
A la lecture des lettres oil des exposes du P. Coste, on a bien
l'impression que Saint Vincent, de nos jours, efrt entrepris de sc-
courir les victimes de la guerre. Ft tandis que des dizaines do mis-
sionaires, pretres ou freres, se depensaicnt au soulagement de la
misere materielle et corporclle, d'autres, ailleurs, prechaient et
travaillaient a former de bons pretres.
Joseph l)UGRIP, C. M.
[ Bulletin des Lazaristes de France (1970), 209-212].
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ANNIVERSARIA SODALIUM FESTA
Ad mnltos a,,os !
MENSES-DIES
111)7')
NUM' INA 1 )uNIuss
ANNI-
VERSA-
111CM
Sept. 4 GN1 Joannes (Pr. Sinica 3fer.) 60 voc.
5 BINv\tm.1s Jaime Palma de 31. 50 voc.
5 ),IAR'I'ORELL Jose Figueras 50 voc.
0 10 MASIEti Pedro Barcelona SO voc.
0 10 SA'roRI1•:s Jose Barcelona SO voc.
• 13 LEARY Daniel .Vortha,nptor, 50 voc.
• 16 SAN 1'A\IAR1A Alvaro Manila 60 voc.
• 18 HEItR1p;ER Jan, Ep. Tien-3fu 50 voc.
• 18 \IA1utLINI Luis. F_'p. (('a.% ins ) 50 voc.
» 18 Or I11 Antoon Pa n ninr; e,r 60 voc.
* 18 TIM11\IP.I(TMANS Leo Curia Gen. 50 voc.
0 19 ( 011 Uv Raphael 1'o„lou.se 50 voc.
• 20 FREI'I'AS Jose Rio de .7aneiro 10° 50 voc.
• 21 GI?1AI,A(' Louis Montpellier 60 voc.
Oct. 4 C'OLSEN Joseph Rumpen 65 voc.
10 Di BIASE Michele Na oli 9° 50 sac
0 15
p
SINKA Jan Kralaiu 1°
.
60 voc.
0 16 DEVERNAV Edouard Dax 50 voc.
» 17 'rUR.W Faustino Barcelona 1 ° 50 sac.
N. B. Qui supra elenchus, notitiis constat a Revv. DD. Superio-
ribus Provincialibus ac Viceprovincialibus oblatis: quibus,
proinde, gratum praebemus animum.
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